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Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Penghasilan Badan Pasal 
25/29 yang dilakukan PT. VB sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan. Selain itu untuk mengidentifikasi masalah pada penyajian laporan 
keuangan dan pengisian SPT Tahuanan Badan 1771 pada PT. VB khususnya pada laporan 
keuangan laba/rugi komersial dan fiskal guna menentukan penghasilan kena pajak. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan (Observation), metode wawancara 
(Interview), dan studi kepustakaan. Objek penelitian ini adalah PT. VB. Analisis yang digunakan 
adalah kualitatif. Hasil yang dicapai adalah perusahaan telah melaksanakan penerapan Pajak 
Penghasilan Badan Pasal 25/29 sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun terdapat perbedaan hasil perhitungan pajak 
terutang pasal 25/29 antara perusahaan dan penulis disebabkan karena adanya beban yang tidak 
dikoreksi positif oleh perusahaan namun dikoreksi positif oleh penulis. Simpulan adalah 
perusahaan sebaiknya mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru pemenuhan 
kewajiban perpajakannya lebih baik lagi dimasa mendatang. (L) 
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                ABSTRACT 
 
The research objective was to determine whether the application of the Corporate Income Tax 
Article 25/29 by PT. VB in accordance with the Taxation Act No. 36 of 2008 about Income Tax. 
Beside that, it also to identify problems in the presentation statements financial position and 
annual tax return 1771 of PT. VB particularly on commercial income statements and fiscal in 
order to determine taxable income. Data collection methods used were observation, the method 
of interview, and literature study. The object of this research is PT. VB. The analysis is 
qualitative. The results achieved are the company implements taxation Corporate income tax in 
accordance with Article 25/29 in accordance with the Taxation Act No. 36 of 2008 about Income 
Tax. However, there are differences in the results of the calculation of tax payable Article 25/29 
between the company and the author due to the burden of uncorrected positive by the company 
but positively corrected by the author. Conclusion The company should keep abreast of the latest 
tax regulations fulfillment of tax obligations better in the future. (L) 
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